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1. 
Ia I« la*tat« 4 aaaadaa Taa 19*5 *«rd«a mv 4« 6.L.S.Y. H 8aaaa~ 
wrkiBf" op IMit Proafatation oaâaraoehtt 
It aoastara» Toll«dig oadaraoek. 
1 Mkalir, Ood««lt«Ujk oadarmoak. 
All« aaalyaoroaultatan slja ia dit verslag ala kijlagaa opg«aoa«&. 
T«a «Ik aoaat«r ii fe«t «aalfoovaraiag -ilnkt aa g«r««d koa«a m k«t 
oad«r*o«k- voor*i«a ran ««a kort advi«a aaa 9* adraa v«raoadoa. 
f«kolIjk» w«rd door ««a as«lat«at vaa d« afd«lia« Sroadoadoraook 
eaa k«a««k |«lmkt «kb. kot potgroadbadrijf t» loaaaleradyk. 
ßa kwalit«lt vaa d« ttitg*ag»»at*rialaa «a k«t af t« l«v«r«a Pro­
dukt ««rd«a daar l»oord««ld. Sit adraaaart «aar ia d« voorafgaaada dagaa 
potgroad itlmrt mui» «oord ««a ka»«« gaaaakt. Aaa d« featraff«ada kwo-
k«ra ward |«m«ci of vaa d« potgrond ««a aoa«t«r aookt word«a ««aoaoa. 
All« kw«kara habban ««a afeohrift ran kot daakatraffaada analyaavaralag 
oatvaag«a. 
Yiakovoon» raon. 
M**mUa p.f. 502, 5t5, 355, «n 5*2. 
Taa «onster p.g. 592 i« het o*gaaiaoha-atof«ahalta la««r daa aoraaai. 
Koolsair« kalk wvû waiaig tot aatig g«roadaa. Koaatar p.g. 551 fc««ft 
•an «at lage pH* D« oijfara voor ijsor «a aluaiaiua aij» gunstig laag. 
Ba kaakaaaoatgakal t«a «a d« glo*ir««t«a aija roldoanda laag. Ia wata* 
oploakar« stikstof, foafMt «a kali w«rd«a ««iaig g«voad«a. 0« aagaa-
aiaaoi^fsra «ija koog. D« aaagaaaoijfara ai4» aoraaai. 
Ba okaaisoh« «aaaaatalliag van luit Viakavaatta« vaan fea«ft aaa 
r«d«lljk« «ia«a voldaan. l«t *««a dat «ia* ««yt«ak«r «a ia kagia oktolwr 
««rd aaag*vo«rd had ««a koog roohtgshalts, M «traotaar waa aatig. toad 
21 atftater ««rd ma aaag«vo«rd waarvan «oaaiga partira vrijval oag«-
aokikt «ar«a voor f«tgroadyrodakti«. faaa«a da ••raakill«ad« yar*ij«a 
Viakomaa v««a ««Ik« ia d« afg«lof«a vi«r aaaadaa ai^n varvarkt, war«» 
M«r grot« atruatarala ir«raobill«a op t« awrka«. 
2. 
Bolatarraan. 
?m hê% bolaterrean aija la «• afgalopaa parioAa «««a aonatora ga-
MMftt oadat A# okaœiaeh» aaaaoatalling van dit prodokt «rij konstant 
1«. lut atrtiotttur ktrtft kan gaaagd worâaa dat hat fcolatarvaa» «ri 
laoktig ia. Voor «arwarkiag 1» potgrond«» ia k«t uitatakaad gaaofaikt. 
Zaad. 
Monater B.Q. 29512« 
Bit aoaatar Iwrrat aoraaal koolzur« kalk. Da pH ia hoog. Hat ijaaroijfar 
ia wat hoog. Hat aluaiaiuaoijfar ia «oiAaaada laag* 
lat AainaaaA dat 4a afgaiepaa parioda ia «arwerkt, voUtal aaa noraaia 
aiaaa. 
Sotta aaat. 
Taalai ward gabraikt gaaaakt «aa 2 jaar oada «iaat. fia*a aast «aa 
voldeaada «artaarA as daaroa goad kruikkaar. Za aoaaiga gavallan ward 
saktav rotta aaat . *ar*arkt dia «rij v«n «aa. Basa rotta aaat «aa i»eg-
ai atrorijk. Bit laatsta ga «ft aiat ailaaa aoailijkkaâaa kij kat iaaaa-
atallaa «aa da potgrond wuur ia tavm hindarï.i,}k ala aaa kwakar van 
daaa potgrond parakluita» gaat aakaa. 
Oadarataaada aea tat offen «arda» gakruiktt 
1*aangaaatatof 12*1@»18 
2* avavaisara aaaoniak 
3%uparfoafaat <1T ft Ï^O^) 
4* aporaaix 4. 
iwlrM, nfiift, 
Bat Vinkavaasaa vaan «ordt kij da overslag vanuit bat sohip op 4a « «ai gaaaagd «at kalkkoudand aaad. *« sohip« «M^mr 40 ar, «ordt • 
5 *' sand toagavoagd. Sit aangaal «ordt aniga tijd ia opala« gahoadaa. 
fiat aangas «aa Aa aitgaagaaatoriaïa» gakaurt »at kakalp «aa aaa trac­
tor aat voorlaéar. foor kat aaaaaataüaa vaa aaa partij potgrond «ordt 
kat aaagaai ïiakavaena «aaa - aaad gaaang aat kolatarvaaa ia aaa «arhsa* 
ding «aa ? t 3. la Aa grond kaataad «aar kat oppottan «aa taaataa af koa-
koaaara Aaa «ordt avaatuaal «at rotta «aat doorgawarkt. Tevaaa «ordt Aa 
kaaodigda kuastaaat • «aika vooraf ia afgawogaa - aaigasiaa AoargaaangA. 
3. 
1st aldus varkragan aangaal wordt in aan Toom»itn«ht«r ga-
kraokt. Basa traaktar it Wns aan atranaportkaad «MMmUtrt. Bot«» 
•«n i»M hand kawlndt aioh aaa ronaalaolan dla da grond »aalt. In 
kat aalan wordt dn potgrond <tir«ktagefo®rd naar da kwakdr. 
fatgrondan. 
4% (si* bijlag« 2) 
Jhi alapotgrondan «ijn volgens ondarataand r«c«pt MMWfMt«14i 
70 Jt Vlnkavaaaa 
30 $ ImUIW 
• • H laad 
Po* »' word to«|ivftt|lt 
5/4 kg tt . 1ö * 1» 
|r kg «uporfoafa&t 
150 «** Sporualx A. 
Van do 20 kom tor« hakfean ar § aan organisehatofgahaXta mm 60 JÉ 
•a began 5 organisch-s tofgakaX ta ran 30-40 Jl>i 7 «4» orgaalaoh« 
atofgahaXta va» 40*30 +• Van slechts 5 aoa» tara la hat orgaaiaoha« 
atofgakaXta lager d«» 40 JÉ» 41« far *' potgrond 8 £ sand wordt toaga« 
woagd, dan ligt Hat organiaoha-atofgah&Xta taaaan 35 an. 40 $• Vit bovon-
ataanda konklndaran wa dat ar ia hat algaaaaa ta wainig sand 1» door-
gawarkt, 
Koolaura kalk ward aatig tot aaraaaX gawondan. Monstar p.g. 410 
kavat walaig kooXaura kalk* la p& van »onatar p.g. 33t ia aaa da £og« 
kant. Hat ij*«roijf«r wan non»ter p.g. 687 i* ta hoog. Da alaaiai»a-
oijfcra wa» da aonatara p.g. 243, 246, 247 «n 697 *iJ» «m da hoga kamt. 
Ba kaukeaaoatgahaltan sljn voldoaad« Xaag. öa gloalraat wan «oaatar 
p.|. 607 1« op da grana» vu aonatar g.g. 354 aan da bog« kant» 
Sa aonatara p.g. 245 «n 27t kawattaa aatig la watar oploakara atik-
a tot. I># aonatara |.g. 354 •» 399 kawattan flink stikstof. Fosfor ward 
normaal tat flink gawondan. Xoaatar f.g. 245 kn*nt aatig kali» Tan da 
owariga aonatara sija da kalioijfars wrij noraaaX. '&» ttaganslttaoljfar» 
sija owar kat algaaaaa koog. Da aaagaanaljfara sija normaal. 
fassan da stikstof • foafor « an kalioijfara ma da diwaraa aonatara 
konaa wrlj grota versehillaa woor. tfit kovanataanda Xaidaa w« af dat kat 
toadlaaan wan da kunataaat an- of kat dooraangan nitt op da jmiata wij-
sa is ««baard. AI« als wordt gestald dat kat atlkstofoijfar ongawaar 
«•lijk moot si ja aan kat paroantaga organisoka atof. |at kalioljfar 
aoat t<§ aaal dit paroantaga sljn. 
4» 
Bos» aoastors ooa nonaaal tot vrij hoog organ Is oh-s tofgs-
halt*. Monater p.f. 500 bevat Mti| koolaure kalk« aoastsr p.|. 727 
rui« voldooado. Bs pS ran «11# monsters is goed. fis ijssroijforo sija 
gaastig l»*g. #o alaaialuaieijfeifs wm do aonstsrs 725» 726 oa 727 *8» 
äs kogo kftftt» 
1» ksttksnsoutgshaltsn sa és glos1resten aija voldosads laag. 
fis »onetere p.g. >00 sn 727 kntt«& aoraaal in water oplosbars stikstof, 
fosfor werd aoraaal tot flink gsvoaden. Hst kalioijfor vaa aoastsr p.g. 
726 is vat laag. fis oi;Jfors voor asgassiaa sn aangaan aija voldoende 
hoog tot bo«|. 
fis aoastoro p.g. 500 sa 593 sija gsaoaoa vaa fwrtijsa potgrond waar rotto 
«•st aaa toegevoegd «as. As overige aoaaters sija gsaoaoa vaa partijsa 
potgrond dis varoa oaaoagostoid ast allssa kaaotaoot. 
iokadogoval. 
P.O. raa Alphen, 
Ksrklaaa 15» 
Wateringen. 
Of 31 doooakor word doso kweker beaocbt aadat een par* 
tij toaaatplaatoa - dis oaotroeka 15 dsooabor waroa opgepot ia perskluitsn-
aiador good grooldaa. fis plantan kaddoa goolklearlge saadlebbea terwijl 
aaa soaaigs hogsr govorado kl&dorea ssn paaraklaavo vorkloariag wsrd 
waargsnoasn. £e porsklaitoa waren aogal voohtig sa aogelijk vrij stevig 
«sparst. It groadtoaperataar bedroeg 14 à 15°C. fis etruotuur ira» ds 
potgrond was aatig. Dt kweker is geadviseerd oa ds groadteaperataar aiai-
aaal ts handhaven cp 14°C sn ds pottoa aist ts lataa aitdrogea. ïeveas 
la hst advise gogovaa oa ds plaatsa lator aitooa to sottoa op 00a laagjo 
kolotervoea oa hier por 10 tf $ kg dabbsleuperfoafaat door to karkoa. 
faa do perskluiten is op 51 doooaber 00a »onstsr genoaen. Bit aoaotor 
ia oadersooht oador analyseauaaor p.g. 940. fit do aaalysseijfors kloek 
dat do cijfon voor ijser oa alaaiaiua oa do gloeireet vrij koog waroa. 
flsaraaest wao kat fosforgehalte laag. 
Op 10 jaaaari is aogaaals 00a bosook gebraakt aaa doso kvokor oa do aaa-
lyeeoljfers aador too to lioktoa. 
5. 
Struct wir vaa to afgeleverde aot&rond. 
Vim do potgroadea die la à» afgolopoa periode sija «f|«lmr< vas 
4« 8 truc tuur aatig tet Blecht. Yrijvel «11* potgroadea war«» nogal 
h ea „ dioht*. lit put vooral voor to potgroadea 4ie begin aovea* 
bor oa oaetreeks helf deoeaber aija afgeleverd. Tus«on do potgroadea die 
ia do afgelopen aa&adaa alja afgevoer* »area grote efcruetarelo verschil-
loa op to aerkea. Zoale reeds ia goaegd vas hot Ylakeveeaso veea aatig 
vaa kwaliteit* Sit kooft aoador eaige tvijfel do otruotaar vaa do pot» 
«rond aadoli« beïnvloed. Saaraaaat vijsea wo or op dat or ia hot alge- . 
aeea to weinig *aad ia doorgo»»rkt. 
loaklaaio. 
1* Sot hoofdbestanddeel vaa do potgrond « Viakeveeas vooa - hooft oheaisoh 
goaioa aaa aoraalo oiooa voldaan. Bo straotarelo elgoasehappoa vare» 
aiader good. 
t* lot aoagea vaa do aitgaagoaatorialoa on hot beeesten vaa do potgronden 
^ ; sija aiot op do Jaiete wijse gooohiod. 
f* Chemisch goaioa hebben do potgroadea aiot aaa do daaraaa to stellen 
oiaoa voldaan. Veelal word ooa orgaaieoh-atofgehalte gevoadea vat 
hogor lag dam op grond vaa do verstrekte reoeptea verwaoht aooht »or-
doa. Oad«Alag kosjiea vrij groto veraohillen voor ia hot voediageaiveau. 
4* So afwijkeade groei vaa do toa&atplantea op hot bedrijf tan do hoor vaa 
- • Alphoa ia aodo to wljto» aaa ooa oajaisto oheaische saaenstelllag 
vaa do potgroad* 
HOQttVOnOB. (Bo Pool) 
Monster« p.g. 719 oa 7f0 reap* bolster - oa svartvooa. 
So so venen hebbea ooa hoog organis oh-e tofgehal to oa sija kalkara. Bo pM 
us laag* So oijfora voor ijoor oa aluaiaioa sija voldoende laag. So août* 
gehalten si ja laag. Voeding««oatea »erden voiaig govoadoa* So oijfora voor 
aagaeeiaa oa aaagaaa sija voldooado hoog* 
Op 24 doooahor word ooa besoek gebracht aaa het veeagebied onder 
do geaoeate Searae, «aar fceveageaooado aoaetera si Ja geaoaea. Bet ho trof 
hier eeen veeaprofiel vaa • 1 aeter oa • 2 Motor avartvooa. Sit veeapak» 
kot werd ia a*a geheel door ooa dragliao afgegraven te ia t^wi-k o^Us, toe-
staad op hopoa gosot* Sit geaengde prodakt hooft nor aokor gebruikswaar-
do voor potgroadprodaktio• Ale aogelijke aadoloa van doao partij vooa 
noeaen ve dat aoaa wat aaad vaa do hovoalaag word aeegegravea, torvijl 
daarnaast hot stork verteerde vaoa vaa do onderlaag ward ôoorgeaengd. 
AATI»« (ut, QV*Tl*e) 
SMPiHnjmjèMk 
60 JÉ Yiakavaazia vaan. 
46 + Mitav 
• 8 j6 Zmnd 
1 k§ 1t - 10 . 1$ p*r v? 
§ lm mp9*tmiam% far »' 
150 kg Sponmix à fr w? 
60 f£ Viakavaaaa V*«» 
40 JU Bolster 
• § jS- aand 
1§ kf 12 - 1© » 18 pk* w? 
1 k* **p«rfoafaat par w? 
150 «raa Spoara«ix 4 $•*•*' 
qioaaàatar 1.1 potgrond (welaa - palargoniua). 
30 i» lÜÜUTMU tMB 
50 * lelittr 
50 £ Bladfroa* 
10 36 »Ott* wtat 
• 10 JÉ san* 
1/5 kg avavalaara asmoniak far 
<§ 'kg auparfosfaAt pax -
150 «*aa fy«nt»ix à* 
114 4«m wlllaa m •* ao«*aala «f «ljm dat bat aaagta na 4* 
aatarialaa, kat doaaran vaa hat saad aa kat toadianaa «u da kuaat-
aaatatoffan nat da grootst« nauwkaurigheid âiant ta gaaohiaâaa. 
4-5-1^4» »aaldwtjk» fakraarl 1964. 
O.A. iNrtJt. 
" 
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tim&kna!mk<vm t * ME» 
m 
m 
555 
592 
2f21 i 
71 f 
720 
75-
7t— 
75— 
85.-
0.0 
0.1 
0.1 
0*4 
jyyrii* 
1.« 
«.s 
5.9 
5*2 
6*2 
8.5 
iBM. 
90— 10.2 
90— 10*1 
5.5 
5.5 
Mmwmm 
§«# 
1.4 
2*1 
5.7 
15 •• 
7*7 
4.5 
500 
595 
725 
726 
727 
«40 5?.* f0.2 
5.0 
5.0 
5.5 
8.5 
|.0 
7.® 
m 
215 
m 
i«é 
18 
1# 
7.5 [155 
«.0 I177 
Ho— 1141 
11.- ! 12f 
11.« 1114 
14- 15- 144 
1.05 
1.01 
1.25 
0.67 
O.55 
0.15 
1.61 
1 »64 
} 1 *41 
1.41 
1.52 
2.06 
4*9 
5.5 
5.5 
2.0 
9.1 
5.® 
«7. 
41. 
51. 
48. 
$0« 
25. 
1 »8 
2.4 
1.6 
2*4 
4*8 
4.0 
81 — 
58-
40— 
48— 
4.8 
15-
15— 
12."» 
5.0 
5.5 
2.0 
102.«t 
105. 
78.«t 
If. 
82.< 
71 — 
280 
418 
m 
557 
518 
480 
784 11.« 
721 8.2 
728 8*9 
«05 21 •• 
2.9 
2.5 
8.f 
15— 
18.» 
1t.-
11.« 
418 15." 
-1, 
* Uitiédrukt in procenten ) t 
> omgerekend op bij 1Q5o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond > 1 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
« AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
r—m 
Nummer Merk 
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* 
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* 
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nium 
Keuken 
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** 
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** 
Fosfor 
** 
Kali 
** 
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Si-** 
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*** 
? f 
8UP0ÏÖRÖIB. 
• 2. : 
POt(T» 
22$ 53— 0.9 5*5 2.7 6.0 139 1.77 37- 60— 71 — 540 7.1 
226 44»** 1*1 5*5 7.5 123 1.47 41 — 44— 67— 460 9*6 
22? 59- 0.5 5.4 1 .9 6.5 141 1.77 39- 39- 61 — 560 10*-
245 63»» 0.3 5.% 2.5 11 — 156 1.51 29— 32— 45— 603 10— 
246 éo»» 0.3 5.3 1.7 11 — 196 1.69 37- 49- 71 — 644 15-
24? 62— 0*3 5.5 1.7 10— 159 1.76 44— 45— 93.- 651 13— 
271 50- 0.3 • 5*4 2.0 6.0 126 1.51 34- 63— 65 — 437 9.1 
272 60.- 0.3 5.4 2.0 6.0 169 1.47 27— 33- 54- 562 10— 
321 43- 0.6 5.5 2.9 6.5 132 1.45 45— 55- 93- 430 9.3 
|22 5©— 0.5 5-5 2*9 5.0 169 1.40 39- 46#- 99— 473 9.3 
352 6i— 0.3 5.0 2.0 6.0 156 1.93 76— 66- 105— 607 7*9 
333 49— o.s 5.7 3.4 6.0 135 1.40 41 — 44— 99— 412 12— 
354 47- 0.6 5.5 Î.5 JB IE 9*3 165 1.94 75- 99— 117— 457 9.5 
• 399 39— 0.6 5.9 5.1 9.0 109 1.50 59»- 45- 99- 400 11 — 
400 45— 0.3 3.9 2*9 7.0 141 1.55 55- 49— •9.« ! 460 11 — 
4 
409 43— 0.6 5.9 3.4 7.0 152 1.22 50— 44— 74*- j 400 10— 
410 59- 0.2 5.5 2»? 7.0 150 1.51 44— 54— 70— i 1 560 9.O 
451 33- 1.1 6,1 4.5 6.0 94 1.06. 31 — 30— 54-i j 395 10— 
452 43- 0.® 5.« 2.1 6.0 114 1.3© 35- 31- 54-] 431 9.6 
6»? 39- 0.6 5.7 19- ' 
; 
i f 
11 — 123 1.96 34- 24-
. 
74— 1 
j 
457 22— 
Uitgedrukt in procenten ) omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt m mg. per 100 g. grond S - • 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveeiheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
